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Kapitel 1 ⏐Indledende afsnit 
Indledning og motivation  
Gennem denne projektrapport vil jeg undersøge utopiske narrativers potentiale for at være 
en metode til inddragelse af socialt udsatte på Centrale Vesterbro. Projektet tager sit 
udgangspunkt i den netop igangsatte områdefornyelse på Centrale Vesterbro. Formålet med 
områdefornyelsen er at komme den polarisering til livs, der præger udviklingen af kvarteret 
i en negativ retning og forhindre borgerne, de socialt udsatte i særdeleshed, i at forfølge det 
gode liv. 
 
Min motivation for at skrive projektet, kommer fra en interesse for at finde andre måder at 
inddrage borgerne i planlægningen og udviklingen af byen. Jeg mener at alle skal have en 
reel mulighed for at blive inddraget, særligt når det handler om deres egen bydel. Det gør 
jeg fordi jeg mener det er vigtigt, i planlægningen, at byen afspejler den mangfoldighed og 
forskellighed som borgerne repræsenterer. Samtidig gør jeg det fordi jeg mener at alle 
borgere har ret til at, forfølge det gode liv. Jeg ser det ikke muligt at forfølge det gode liv, 
hvis ikke man som borger har mulighed for at have indflydelse på det samfund man lever i, 
og derved i sidste ende sit eget liv.  
 
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i områdefornyelsen på det Centrale Vesterbro, fordi de 
selv formulerer at der ligger en udfordring i at inddrage alle borgergrupperne i kvarteret. 
Det er især vigtigt i denne områdefornyelse hvor temaet blandt andet er demokrati og fordi 
det gennem tidligere projekter har det vist sig, at det ikke bare kan lade gøre at inddrage 
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alle, men at det kræver en særlig indsats. De socialt udsatte er en af de borgergrupper, der 
har vist at være svære at inddrage. Dette bunder i at deres forudsætninger for at forstå og 
deltage i planlægningen ikke er de samme, som hos den resterende del af borgerne. Utopier 
handler om at skabe det gode liv og områdefornyelsers formål er at give borgerne øget 
livskvalitet. På den måde forenes områdefornyelsernes og utopiers formål gennem søgen 
efter at give borgerne noget der er bedre end det de har nu. Utopier vil i projektet 
repræsentere en mulighed for en indsats, som jeg mener der skal til for at inddrage de 
socialt udsatte i planlægningen og udviklingen af Centrale Vesterbro.  
 
Problemfelt  
Vestebro har gennem de senere år gennemgået en udvikling fra et kvarter der primært har 
været tilhørssted for misbrugere, prostituerede og andre socialt udsatte personer, til et 
kvarter der også rummer børnefamilier, unge studerende og mere velbeslåede borgere. De 
mange bodegaer, bordeller og værtshuse, der tidligere har præget bybilledet er til dels 
blevet erstattet med smarte cafeer, restauranter og tøjbutikker. Det er blandt andet to 
tidligere områdefornyelser på Vesterbro, der har sat gang i udviklingen (Ansøgning – Øst, 
2011:4,6). Vesterbro har med andre ord gennemgået en gentrificeringsproces, der har været 
med til at udvikle borgersammensætningen og kultur- og bylivet i området.  
 
Men på trods af de mange positive ting de to tidligere områdefornyelser har bragt med sig, 
har indsatserne ikke formået at inddrage alle borgergrupper i udviklingen (Ansøgning – 
Øst, 2011:6). Blandt andet er de socialt udsatte ikke blevet inddraget tilstrækkeligt, hvilket, 
sammen med den førnævnte gentrificerings, har medført at der er områder på Vesterbro der 
er præget af nedslidte boliger og socialt dårligt stillede borgere der har svært ved at blive en 
del af det omkringliggende samfund. Disse områder gør sig særligt gældende på Centrale 
Vesterbro, hvor der er områder med en andel af fattige der overstiger 20%1. Mange af 
borgerne der bor i områderne er tilknyttet misbrugs- og prostitutionsmiljøet på Vesterbro 
(Ansøgning – Øst, 2011:6).  
                                                
1 ”I Københavns Kommune er andelen af fattige på 17,7 %. Vesterbro er en af de bydele hvor der er områder 
med en overrepræsentation af fattige. Fattigdom i Københavns Kommune 2010 - En status, 
Socialforvaltningen s. 9 og 21.” (Ansøgning – Øst, 2011:6). 
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Borgerne på Vesterbro har en stor lokal identitetsfølelse og deres brug af lokalområdet er 
stort. På den måde udskiller de socialt udsatte sig ikke fra den resterende del af borgerne i 
kvarteret. Deres krav til kvarteret er stort set de samme – tryghed med mulighed for at 
kunne opholde sig i byrummet, socialt samvær og social accept fra andre borgere. 
Forskellen mellem de socialt udsatte og de resterende borgere ligger i, at de socialt udsatte 
benytter det udendørs byrum i langt større grad og derfor stiller højere forventninger til, at 
kravene indfries. Dette hænger sammen med at deres hverdag ikke er ligesom flertallet af 
borgerne, da deres forudsætninger uddannelsesmæssigt, økonomisk, socialt og kulturelt 
ikke er de samme. De fleste af de socialt udsatte er ofte så påvirkede af deres situation, at 
de ikke har overskud eller mulighed for at kunne sætte sig ud over deres egne behov. 
Særligt dem der færdes i misbrugs- og prostitutionsmiljøet har svært ved at indgå en 
hverdag, som ligner flertallets. En stor del af de socialt udsatte lever i en parallel tilværelse, 
der ikke gør det muligt for dem at blive en del af det omkringliggende samfund. Kvarteret 
repræsenterer deres handlerum. Det er blandt andet der de går hen når majoriteten går på 
arbejde eller uddannelsessted. Derfor bliver kravene til kvarteret den måde, hvorpå de kan 
opnå respekt, følelsen af at høre til og mulighed for gøre noget for det fælles bedste i deres 
parallelle tilværelse. Kravene til kvarteret er med andre ord den måde de kan indgå i en 
hverdag, der minder om majoritetens (Forprojekt, 2011:10).  
 
Områdefornyelsen Centrale Vesterbro 
I 2011 blev områdefornyelsen Centrale Vesterbro igangsat og vil løbe frem til 2017. 
Områdefornyelsen Centrale Vesterbro har fået bevilliget 60 millioner, der afsættes til 
fysiske og sociale forbedringer i kvarteret (Kvarterplan, 2011:74). Områdefornyelsen 
dækker over to områder, Centrale Vesterbro Øst og Centrale Vesterbro Vest. På den 
baggrund er der blevet bevilliget 20 millioner fra Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter.  Resten kommer fra Københavns Kommune.  
 
Hovedformålet med områdefornyelsen på Centrale Vesterbro er, at komme den sociale 
polarisering til livs, der blandt andet holder socialt udsatte uden for indflydelse i 
udviklingen. Polariseringen forstærkes yderligere ved at mange af de socialt udsatte lever 
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parallelle tilværelser, der er med til at fastholde dem i deres rolle som passive (Ansøgning – 
Øst, 2011:6). Polariseringen skaber en barriere og deres muligheder for på egen hånd at 
blive aktive deltager i udviklingen er ikke gode, da de “ikke lever” i det samfund, hvor 
udviklingen foregår (Ansøgning – Øst, 2011:4). 
 
I ansøgningen om områdefornyelse på Centrale Vesterbro formuleres det hvorledes det vil 
forsøges, at komme polariseringen til livs: 
“…det Centrale Vesterbro vil i perioden have gennemlevet forskellige 
demokratiske deltagelsesformer, der vil styrke områdets udvikling og 
sammenhængs- kraft på mange andre fronter, end dem der er synlige for det 
blotte øje.” (Ansøgning – Øst, 2011:4) 
 
Gennem det ovenstående citat formuleres det, at demokratiske deltagelsesformer er den 
måde hvorpå man vil opnå en større sammenhængskraft og udvikling i området. Dette 
indgår også i områdefornyelsens overordnede tema, der formuleres som “…demokrati og 
deltagelse.” (Ansøgning – Øst, 2011:8).Jeg mener derfor, at demokrati er en væsentlig 
faktor i områdefornyelsen. Ifølge Sheldon S. Wolin er demokrati en måde der gør det 
muligt for borgerne at deltage i og præge samfundets udvikling. Udviklingen afspejles af 
borgernes muligheder for at påvirke det (Wolin, 1996:31). I denne sammenhæng er 
samfundet Centrale Vesterbro. Hvis kvarteret skal afspejle den mangfoldighed der er i 
området og komme polariseringen til livs, må områdefornyelsen inddrage alle 
borgergrupper i området. Det må derfor være planlæggerne i sekretariatets opgave at gøre 
det muligt for alle at kunne deltage i udviklingen, for at understøtte en demokratiske proces.  
 
De socialt udsatte fylder meget i byrummet og deres brug af det sætter sine spor i kvarteret. 
Områdefornyelsen forbinder de socialt udsatte med en negativ udvikling og deres 
indsatsområde peger også i retning af, at de ønsker at mindske antallet af socialt udsatte i 
kvarteret (Ansøgning – Øst, 2011). Forbindelsen mellem socialt udsatte og en negativ 
udvikling er problematisk. Tendensen kan bidrage til en yderligere marginalisering af 
gruppen. Det er som tidligere nævnt vigtigt for områdefornyelsen at bidrage til en inklusion 
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af de socialt udsatte og ikke en yderligere marginalisering, der vil kunne bidrage til en øget 
polarisering og i sidste ende en negativ udvikling af kvarteret. 
 
Zygmunt Baumans betegnelse for gruppen af socialt udsatte er: “overflødige”, og beskriver 
dem som en gruppe af borgere, der ikke bidrage positivt til samfundet. Deres muligheder 
for at blive inkluderet i samfundet er ikke gode, da samfundet kræver at der bidrages 
positivt til det fælles bedste (Bauman, 2002:60)(Wolin, 1996:31). I kraft af at de ikke lever 
i det samfund som står over for en forandring, er deres muligheder for at bidrage positivt til 
det fælles bedste ikke store. Som borger i et samfund er det med andre ord nødvendigt at 
medvirke til en positiv udvikling for ikke at blive ekskluderet. Det er samfundet der 
opsætter retningslinjerne omkring hvornår der handles positivt og for samfundets bedste. 
Dette afspejles i majoritetens handlinger og måde samfundet er konstrueret på (Bauman, 
2002:128) (Wolin, 1996). Sheldon S. Wolin betegner samfundets retningslinjer som 
barrierer (Wolin, 1996). Polariseringen skabes gennem samfundets opretholdelse af 
barriererne og derved skabes der skel mellem de socialt udsatte og den resterende del af 
borgerne på Centrale Vesterbro.  
 
Ønsket om det gode liv  
En stor del af de socialt udsatte drømmer om et andet liv eller en anden tilværelse, hvor de 
ikke tilhører gruppen af socialt udsatte. Derved har de også et ønsker om at nedbryde de 
barrierer der holder dem fra at forfølge det gode liv. Det bliver derved også deres 
nuværende situation der holder dem fra aktivt at kunne deltage i udviklingen af Centrale 
Vesterbro. 
 
Hvis områdefornyelsen på Centrale Vesterbro skal være demokratisk skal de socialt udsatte 
inddrages og derfor må planlæggerne hjælpe de socialt udsatte med at nedbryde de barrierer 
der forekommer. Da de ikke kan gøre dette på egen hånd. Men det gode liv er ikke bare 
noget der kommer fra den ene dag til anden. Det gode liv formes af ønsker og drømme for 
fremtiden, som David Pinder siger det og i takt med at ønsker og drømmene opfyldes, 
skabes nye ønsker og drømme for fremtiden (Pinder, 2005:15f). Nedbrydningen af 
barriererne er en del af de ønsker og drømme de socialt udsatte har for fremtiden og på den 
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måde bliver det et langsigtet mål at opnå det gode liv. I Københavns Kommunes udlægning 
af hvad formålet med områdefornyelse er, skriver de blandt andet at det er at øge 
livskvaliteten  for borgerne i området (jf. Fakta om områdefornyelse i Københavns 
Kommune). Dette tolker jeg, som at de vil hjælpe borgerne med at arbejde sig hen mod det 
gode liv, hvilket understøtter det ovenstående, at planlæggerne må hjælpe de socialt 
udsatte.  
 
For at dette skal lykkes, ser jeg er en udfordring der ligger i hvorledes man får de socialt 
udsatte til at tale om deres ønsker for Centrale Vesterbro. Ønsker der ikke bare dækker det 
umiddelbare behov, men også på længere sigt. Planlæggerne i områdefornyelsen lægger 
vægt på at udviklingen ikke bare stopper når indsatsen ophører i 2017, men ønsker en 
langsigtet løsning der er med til at nedbryde de barrierer og den polarisering der påvirker 
kvarteret i en negativ retning (Aae, 2011). Derfor må områdefornyelsen få borgerne og 
dermed også de socialt udsatte til at tænke langsigtet ellers ser jeg ikke en mulighed for at 
deres arbejde og den positive udvikling kan forsætte efter 2017. 
 
Ønsket om det gode liv er også en central del af utopier. Gennem David Pinders optik kan 
utopier siges at være en måde at formulere de ønsker og drømme man har for fremtiden. 
Det er en metode hvorpå vi kan tillade os at tænke stort uden at stå til regnskab for det. Det 
er måde, hvorpå vi kan formulere vores drømme og håb for fremtiden uden at skulle 
forholde os til den virkelighed vi befinder os i lige nu (Pinder, 2010:345f)(Pinder, 
2005:15f). Utopier er også et langsigtet mål fordi utopien som oftest ikke er noget der 
opfyldes i nuet. Brugen af utopier vil give indsigt i de socialt udsattes ønsker og 
forestillinger om fremtiden og på den måde give et indblik i hvad de godt kunne tænke sig 
at Centrale Vesterbro skal udvikle sig til (Pinder, 2011:345). Gennem utopier kan de socialt 
udsatte tillade sig at tænke på sig selv, som ligeværdige borgere der på lige fod med den 
resterende del har ret til og mulighed for at deltage i udviklingen af Centrale Vesterbro og 
derved ret til at færdes og opholde sig i byrummet. Som tidligere nævnt deler 
områdefornyelser og utopier et mål: forfølgelsen af det gode liv. Utopier tillader den som 
anvender dem at forfølge det gode liv gennem forestillinger, og områdefornyelserne 
forsøger at give borgerne de redskaber der skal til for at komme det gode liv nærmere.   
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Jeg vil gennem en empirisk undersøgelse, undersøge om det er muligt at anvende utopier i 
forbindelse med inddragelsen af socialt udsatte. Gennem aktører i kvarteret vil jeg opsøge 
de socialt udsatte, med det formål at få dem til at fortæller deres utopiske narrativer for at 
undersøge hvorledes det er muligt at anvende utopier til borgerinddragelse af socialt 
udsatte. Det leder mig ned i min problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvorledes kan utopiske narrativer bidrage til, at socialt udsatte bliver aktive deltagere i 
områdefornyelsen Centrale Vesterbro og derved fremme den demokratiske proces og 
søgen efter det gode liv? 
	  
	  
Arbejdsspørgsmål 
Problemformuleringen deles op i arbejdsspørgsmål for at skabe en større sammenhæng 
mellem teori og empiri. Ved at opstille og undersøge problemstillingen i delelementer, 
ønsker jeg at skabe en rød tråd, som kan give en dybere forståelse af de enkelte deles 
relevans og konteksten, som de indgår i.  
1. Hvorledes anvender de socialt udsatte byrummet og netværkene på Centrale 
Vesterbro? 
2. Hvilke barrierer er der i samfundet omkring Centrale Vesterbro, for at socialt 
udsatte kan blive aktive deltagere i den demokratiske proces? 
3. Hvilken betydning har det for fællesskabet, at de socialt udsatte deltager i 
udviklingen af Centrale Vesterbro?  
4. Hvorledes kan utopiske narrativer anvendes i inddragelsen af de socialt udsatte? 
 
Afgrænsning 
Projektrapporten tager udgangspunkt i områdefornyelsen Centrale Vesterbro, som en 
helhed og ikke som de to områder, som områdefornyelsen er opdelt som – Centrale 
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Vesterbro Øst og Centrale Vesterbro Vest. Der vil derfor ikke blive differentieret mellem 
områderne, da rapporten tager udgangspunkt i socialt udsatte fra hele kvarteret.  
 
Områdefornyelsen har flere tiltag der sætter fokus på at inddrage borgerne i kvarteret. Disse 
tiltag vil ikke indgå som en del af rapporten, da de ikke er gennemført og derfor ikke kan 
sammenlignes med brugen af utopier for at skabe aktiv deltagelse. Samtidig er det heller 
ikke rapportens formål at skabe en sammenligning mellem forskellige borgerinddragelses 
initiativer, da jeg ikke mener, at der kun findes én måde at lave borgerinddragelse på.  
 
Projektrapporten vil ikke dybdegående beskæftige sig med hvorledes Københavns 
Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter politisk påvirker borgerne på 
Centrale Vesterbro. Rapporten vil forholde sig kritisk til de umiddelbare synlige politiske 
påvirkninger som fremgår i det empiriske materiale vedrørende områdefornyelsen.   
 
Jeg vil ikke tage stilling til hvad det gode liv er. Da jeg mener at det gode liv er noget som 
man selv skaber og at det er forskelligt fra menneske til menneske, hvorledes dette opfattes.  
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Kapitel 2 ⏐Metode 
Projektopbygning 
Det 1. kapitel har haft til formål at præsentere min problemstilling i projektrapporten. I 
dette 2. kapitel metoden, vil jeg beskrive mit valg af teori og empiri, analysestrategi, der 
indeholder en videnskabsteoretisk ramme samt etiske overvejelser i forbindelse med 
indsamlingen og anvendelse af interview med de socialt udsatte. 3. kapitel er 
teorigrundlaget, der tager udgangspunkt i Patsy Healeys forståelse af byen, Sheldon S. 
Wolins opfattelse af demokrati og hvorledes borgerne i kraft af at være politiske mennesker 
kan påvirke planlægningen og udviklingen af samfundet. I 4. kapitel vil jeg begive mig ind 
David Pinders teori om utopier som ligger til grund for min opfattelse og anvendelse af 
utopiske narrativer i inddragelse af socialt udsatte på Centrale Vesterbro. Analysen og 
diskussionen er det 5. kapitel, hvor jeg vil komme ind på hvorledes de socialt udsatte 
konstruerer og bruger deres virkelighed, byen og netværkene, samt hvilke barrierer der er 
for at deltage aktivt i udviklingen af Centrale Vesterbro. Det er også her de utopiske 
narrativer jeg har indsamlet vil komme i spil. Derefter følger konklusionen, som det sidste 
og 6. kapitel. Dette indeholder udover besvarelsen på problemstillingen også en 
perspektivering.  
 
Valg af teori og empiri 
Empirien og teorien arbejder sammen i et gensidigt afhængigt forhold, for at kunne en 
skabe forståelse for genstandsfeltet og dets muligheder og begrænsninger i søgen efter det 
gode liv.  
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Jeg har valgt at tage afsæt i tre teorier omkring konstruktionen af byen og mulighederne for 
borgerne at opnå det gode liv. Patsy Healeys opfattelse af hvorledes planlæggerne skal 
forstå byen for at kunne udvikle og planlægge den, giver en grundlæggende forståelse af 
byens opbygning og mangfoldigheden der både præger og skaber den. Men borgernes 
muligheder for at påvirke byens udvikling er begrænset af deres potentiale for at forstå de 
retningslinjer samfundet har opsat, som Sheldon S. Wolin udtrykker det. David Pinder 
bringer brugen af utopier ind i det teoretiske grundlag og hans Pinders forståelse af dem og 
hvorledes de kan benyttes til at udfordre den normative tilgang til planlægningen og åbne 
op for andre måde at tænke byen på.  
 
Den indsamlede empiri består af et interview med Camilla Aae, projektleder fra 
områdefornyelsen på Centrale Vesterbro, interviews med socialt udsatte fra kvarteret og 
skriftligt materiale om generel områdefornyelse i København og mere specifikt skrifteligt 
materiale om områdefornyelse på Centrale Vesterbro.  
 
Analysestrategi 
Med analysestrategien vil jeg redegøre for den forståelsesramme, der er grundlag for 
fortolkningen, analysen og diskussionen i projektet. Det er vigtigt i denne sammenhæng at 
nævne at der er tale om en ramme og at jeg langt fra vil forholde mig fyldestgørende til den 
konstruktivistiske videnskabsteori.  
  
Besvarelsen af problemformuleringen tager afsæt i utopiske narrativer, der skabes gennem 
en konstrueret virkelighed, baseret på genstandsfeltets, de socialt udsattes handlinger 
(Rasborg, 2009:349). Det er derved de socialt udsattes handlinger og mulighed for 
handlinger der kan være med til at forandre deres situation på Centrale Vesterbro. Deres 
forfølgelse af det gode liv afspejles i deres handlinger eller mangel på samme (Rasborg, 
2009:349). Den virkelighed der præsenteres er de socialt udsattes og det er med afsæt i 
denne, at jeg gennem analysen vil beskrive de barrierer der er på Centrale Vesterbro, for at 
de kan blive aktive deltagere i udviklingen og på den måde forfølge det gode liv. Det skal 
her understreges at projektrapporten tager udgangspunkt i et øjebliksbillede og at min 
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interviewmetode ikke lægger op til, at jeg skal spørge ind til deres personlige baggrund 
eller bevidst opsøge viden om deres situation. Dette betyder at jeg ikke ved om deres 
situation på et tidspunkt har været værre eller bedre end den er nu. Jeg tager udgangspunkt i 
deres nuværende situation og det som de kan fortælle mig gennem deres utopiske 
narrativer.  
 
Analysens formål vil først og fremmest være at besvare problemformuleringen og dernæst 
at gøre det klart, hvorledes samfundet er konstrueret af menneskets handlinger og af deres 
muligheder for at handle. Healey siger klart, at det er borgerne der skaber byen og Wolin 
følger op med at samfundet skabes gennem retningslinjer skabt af mennesket (Healey, 
2002) (Wolin, 1996). Jeg forstår dette som at byen afspejles af borgernes fortolkning af 
sine egne og af andres handlinger og derigennem konstrueres retningslinjerne. 
Handlingerne er en social konstruktion og det er ud fra denne konstruktion byen opstår 
(Chell og Pittaway gengivet af Fuglsang, 2010:273). Forståelsen af hvad det gode liv er for 
de socialt udsatte gengives gennem deres utopiske narrativer omkring udviklingen af 
Centrale Vesterbro. De utopiske narrativer kommer på den måde til at spille en central rolle 
i forståelsen af hvilke barrierer der er i forhold til deres muligheder for inddragelse i 
udviklingen.    
 
Feltet 
De socialt udsattes virkelighed på Centrale Vesterbro er det felt som undersøges. Feltet er 
en analytisk konstruktion der gennem en afgrænsning af de socialt udsatte og planlæggerne 
fra områdefornyelsen, ønskes forandres. Virkeligheden er et øjebliksbillede, da denne er 
konstant foranderlig. Det er i dette tilfælde ønsket om at forandre denne virkelighed der 
skaber feltet (Delica og Mathiesen, 2010:179).  
Gennem de socialt udsatte og planlæggernes oplevelse af de socialt udsattes virkelighed 
undersøges, hvilke forskelle der gør sig gældende og derved påvirker deres handlinger 
(Delica og Mathiesen, 2010:198)( Rasborg, 2009:349). Med andre ord er det gennem 
anskuelsen af at, de socialt udsatte selv skaber deres egen virkelighed gennem deres 
handlinger at feltet undersøges. Det betyder at, det er deres muligheder for at handle og 
hvorledes de handler, der er med til at påvirke deres søgen efter det gode liv.  
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Etiske overvejelser 
Mine erfaringer og opleverser med de socialt udsatte på Centrale Vesterbro har givet mig et 
andet syn på deres virkelighed. Dette har blandt andet medvirket til at, jeg har valgt lave 
deltagerobservationer. Det betyder at, jeg har været frivillig i Kirkens Korshærs varmestue 
på Istedgade. Der har jeg blandt andet lavet mad til brugerne og hjulpet med det som 
brugerne havde brug for. Mine etiske overvejelser går ud på at give de socialt udsatte fuld 
anonymitet, hvorfor jeg kun vil referere til deres interview som en helhed. Jeg har på intet 
tidspunkt fået oplyst navn, bosted eller andet som kan gøre at de blive genkendt. Det har jeg 
gjort af den årsag, at jeg ikke ønsker at de skal kunne stå til ansvar for deres svar i en 
situation som de kan være væk fra på andet tidspunkt i deres liv. Det har jeg gjort 
velvidende at, dette er et universitets projekt, men som dog offentligt tilgængeligt. Jeg 
mener ikke at dette vil påvirke mit udfald af projektrapporten, da jeg ikke tager 
udgangspunkt i en enkelt persons situation, men en gruppe personers situation.   
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Kapitel 3 ⏐Mangfoldighed og Barrierer 
Byen for alle  
Planlæggernes forudsætninger for at gøre borgerne til aktive deltagere i indsatsen 
afhænger af om de anvender den rette strategi. Deres arbejde ligger derfor i at forstå byen 
og mennesket, samt sammenhængen mellem disse. Patsy Healeys forståelse af 
planlæggernes forudsætninger giver i første del af teorigrundlaget en forståelse af dette. 
Healey lægger vægt på byens mangfoldighed og på at, der må planlægges med denne for 
øje.  
 
Healey skriver flere gange i sin artikel at planlægningen og udviklingen af byen må tage 
højde for at byen er præget af mangfoldighed (Healey, 2002:1777ff). Samtidig skriver 
Healey at, byen består af netværk der går på kryds og tværs og forbinder den på måder som 
rejser spørgsmål omkring den tids-rummelige forståelse af byen og dens potentialer 
(Healey, 2002:1778). Byens mangfoldighed afspejles derved i de netværk som opstår og 
bliver mulige på baggrund af netop mangfoldigheden. Med andre ord kan det tænkes at, 
hvis byen var homogen ville der ikke opstå den store mængde af forståelser af netværk og 
brug af byen. Men da byen, gennem Healeys optik, er heterogen skabes der en stor mængde 
af forskellige måder, at tænke netværk på og derved også forskellige måder at tænke byen 
(Healey, 2002:1778). Netværk kommer i konflikt med andre netværk, undertrykker og 
genererer nye netværk og synergier i byen (Healey, 2007:1). Dette betyder at netværk 
skaber netværk og at, disse er afhængige af hinanden for at fungere og eksistere. Byen kan 
ikke afgrænses i klare opdelte rum, da disse opfattes forskelligt af borgerne der er i rummet 
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og som gennem deres netværk skaber nye rum med andre muligheder og udtryksformer 
(Healey, 2007:2). Derfor er brugen af byen konstant foranderlig og der må på den baggrund 
planlægges ud fra det perspektiv at, byen må rumme de mange forståelser og brugen af den. 
Under dette, forståelsen og brugen af byen, ligger den måde vi færdes i byen på, hvor vi 
færdes, hvorledes vi opfatter byen på og hvilke tanker vi gør os om den (Healey, 
2002:1779f). Dette er den tids-rummelige opfattelse af byen og det er denne opfattelse der 
er med til at skabe de netværk som byen består af. Gennem netværk skabes der 
sammenhænge, der understøtter byen og som er med til at bevare mangfoldigheden 
(Healey, 2002:1778). Hvorledes vi færdes, bruger, skaber, oplever og forstår byen er 
forskellig. Derfor skal byen også planlægges således at, den kan rumme den forskellighed 
eller mangfoldighed, som tydeligvis præger den (Healey, 2002:1780f). Ses dette i forhold 
til Centrale Vesterbro, så er mangfoldighed det der tydeligt præger bybilledet og 
områdefornyelsen må derfor, gennem Healeys optik, planlægge med denne for øje for 
derved at kunne imødekomme borgernes tids-rummelige forståelser af byen (Ansøgning – 
Øst, 2011:4).   
 
Demokrati  
Sheldon S. Wolins teori tager afsæt i at samfundet er bygget op omkring et demokratisk 
system hvor dem der forstår det og kan handle i det har en stemme. For at få indflydelse må 
man derfor sætte sig ind i hvorledes retningslinjerne fungerer og hvilke handle muligheder 
man har for at påvirke dem.  
 
Ud fra Sheldon S. Wolins optik er demokrati: 
”… a project concerned with the political potentialities of ordinary citizens, 
that is, with their possibilities for becoming political beings through the self-
discovery of common concerns and of modes of action for realizing them.” 
(Wolin, 1996:31).  
 
Demokrati er ydermere en del af det som Wolin kalder political (politisk), et udtryk for at, 
et frit samfund er bygget på forskellighed og mangfoldighed, der i fællesskab er med til at 
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fremme og værne om det fælles bedste (Wolin, 1996:31). Det politiske skal ikke forveksles 
med politik, som rummer en helt anden mening.  
”Politics refers to the legitimized and public contestation, primarily by 
organized and unequal social powers, over access to the resources available to 
the public authorities of the collectivity.” (Wolin, 1996:31). 
 
Politik er det uendelige og kontinuerlige, hvor det politiske er foranderligt, men også 
episodisk (Wolin, 1996:31). Politik er med til at tydeliggøre de magtforhold, der ligger 
gemt i samfundet og som påvirker det politiske. Det er samtidig også med til at sætte 
retningslinjer for borgerne som de skal leve efter, for på den måde at skabe grobund for et 
samfund, der arbejder hen mod det fælles bedste (Wolin, 1996:32f). Derfor er det en 
kontinuerlig proces der hele tiden er til stede i samfundet. Retningslinjerne ses i form af 
gældende love og regler for hvorledes borgere kan og må færdes i samfundet. Ud fra dette 
ses der en tendens til at der også skabes retningslinjer i samfundet, der bygger på en 
fortolkning af det, der i samfundets øjne anses som værende acceptabelt (Wolin,1996:33). I 
forhold til borgersammensætningen på Centrale Vesterbro, hvor der er mange prostituerede 
og misbrugere i byrummet, er det umiddelbart ikke en tilstand, der fuldt ud accepteres. 
Dette ses tydeligt gennem formålet med områdefornyelsen, der ønsker at komme dette til 
livs. Som tidligere nævnt, arbejder planlæggerne hen mod at øge borgernes livskvalitet og 
derved mindske antallet af socialt udsatte i området.    
 
Politik og det politiske menneskes handlinger skaber barrierer, der kan skabe et skel 
mellem borgerne eller områder i byen. Formålet med barriererne er lige så forskellige som 
resten af den mangfoldighed, der præger byen og kan være skabt for at holde noget eller 
nogen inde eller ude. Barrierer kan være en bevidst eller ikke bevidst handling. Med dette 
skal det forstås at nogle barrierer opstår tilfældigt, hvor andre opstår gennem en bevidst 
fortolkning og opretholdelse af de retningslinjer som samfundet bygger på (Wolin, 
1996:31ff). Et eksempel på en barriere kan være hvorledes et kvarter for en 
områdefornyelse konstrueres, dvs. inden for hvilken afgrænsning der ønskes at skabes en 
udvikling. Det kan også være et mere eller mindre geografisk specifikt område som en 
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plads eller park. Samtidig kan en barriere også være et mere mentalt skel mellem 
mennesker, hvor man som menneske eller borger tilhøre en specifik gruppe (Wolin, 
1996:33). Dette kan være prostituerede, narkomaner, børnefamilier eller ældre, der 
repræsentere forskellige borgergrupper. Fælles for grupperne er at de er mentalt 
afgrænsede. Med andre ord tilhører de hver deres gruppe, der er afgrænset i forhold til de, 
af samfundet opsatte retningslinjer. Barriererne opstår, som nævnt, gennem en fortolkning 
af de retningslinjer som samfundet handler efter. Derved er det borgernes handlemuligheder 
der konstruerer byen og de muligheder den skal tilbyde. 
 
Demokrati er det der gør det muligt for det politiske menneske at påvirke den politik der 
føres og dermed retningslinjerne. Men den demokratiske proces er ikke altid lige let at 
forstå, da den ofte kæver en høj grad af forståelse for komplekse politiske udredninger. 
Denne barriere gør det ikke muligt for alle at deltage i demokratiet og vil være med til at 
holde en stor gruppe af borgere uden for den måde der planlægges på da deres deltagelse i 
indsatsen ikke er eksisterende (Wolin, 1996:42). Dette kan blandt andet ses i de tidligere 
indsatser på Vesterbro, hvor de udsatte ikke har været tilstrækkeligt inddraget i 
udviklingen, og planlægningen har derfor ikke taget højde for deres behov. Dette har 
resulteret i en yderligere marginalisering og har forstærket polariseringen i kvarteret.  
 
At blive en aktiv deltager i den demokratiske proces kræver med andre ord at man som 
borger arbejder hen imod et fælles bedste for samfundet, at man formår at fungere under de 
givne retningslinjer og derved tilhører en borgergruppe der er socialt accepteret og kan 
sætte sig ind i komplekse politiske udredninger.  
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Kapitel 4 ⏐Utopier 
Dette kapitel vil ud fra David Pinders forståelse, beskrive utopier med henblik på 
anvendelse som inddragelse af borgere i planlægningen af udviklingen på Centrale 
Vesterbro. Utopier er en udfordrende måde at tænke byens potentiale, både med hensyn til 
fysiske rum, men også med menneskets konstruktion af byen. Kapitlet vil bidrage til en 
forståelse af hvorledes borgernes utopiske forestillinger og narrativer kan være med til, at 
påvirke udviklingen af Centrale Vesterbro og give plads til mangfoldighed.  
 “Expression of desire for fundamentally better worlds and ways of living, an 
approach that opens up perspective on their potential functions…” (Pinder, 
2010:346) 
 
Utopier er, set gennem David Pinders optik, en måde hvorpå man kan skabe en virkelighed 
der ikke ligger under for dagligdagens rammer, rutiner, politiske agenda eller økonomiske 
forhold (Pinder, 2010:344). Utopien der skabes skal med andre ord ikke nødvendigvis 
forholde sig til virkeligheden. Utopier kan i planlægningsøjemed anses som værende 
irrelevant da byplanlægningen ofte foregår i nuet (Pinder, 2010:345), men da 
områdefornyelsen Centrale Vesterbro lægger vægt på en langsigtet planlægning anser jeg 
utopier som en relevant og brugbar metode i forbindelse med udviklingen. Formålet med 
utopier er at opstille mål og ønsker for hvad udviklingen skal føre til ud i fremtiden (Pinder, 
2010:345).  
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Når planlægningen af byen sættes sammen med utopier er det muligt ikke bare at arbejde 
med “… what is but also what could be.” som Pinder formulerer det (Pinder, 2010:345). 
Det er netop denne vinkel som gør det interessant i forbindelse med planlægning af 
Centrale Vesterbro. En vigtig del af formuleringen af utopier er ”desire” eller ønske. 
Utopier i sammenhæng med planlægning kan være med til at formulere ønsker og visioner 
om den gode by og det gode liv (Pinder, 2005:15f) (Pinder, 2010:345). Utopier kan også 
stille spørgsmålstegn ved den måde planlæggere og borgere ser byen på, og samtidig være 
med til at give et indblik i andres håb og ønsker for byen og hvad den skal kunne gøre for 
dem (Pinder, 2010:345). Utopier skal fungere som underminerende, provokerende og 
forstyrrende for at bryde med det der tages for givet, for på den måde at skabe plads til 
andre opfattelser af byrummet. Det er gennem ønsket der går ud over virkelighedens 
begrænsninger at der skabes utopier der kan være med til at gøre en forskel (Pinder, 
2005:18).  
 
Gennem Pinders optik er utopier er ikke en fastsat størrelse, men en forandrelig proces der 
skabes og forandres i takt med at skaberen kommer tættere på opfyldelsen af utopien 
(Pinder, 2010:346). Dette betyder at, når en borger skaber et utopisk narrativ omkring, 
hvorledes Centrale Vesterbro skal udvikle sig, ændrer dette sig i takt med at narrativet 
bliver til virkelighed. Det utopiske narrativ vil således ikke være det samme i dag som det 
er om fem år når områdefornyelsen ophører. Utopier i planlægningen er heller ikke låst fast 
i at være en udviklinger af fysiske rum eller konstruktioner. Utopier kan antage hvilken 
som helst form (Pinder, 2005:21). Dette betyder at der ingen begrænsninger er når der skal 
tænkes utopisk i planlægningen af Centrale Vesterbro. 
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Kapitel 5 ⏐ Analyse og diskussion 
Brugen af byrummet og kvarterets netværk 
De socialt udsatte benytter, som nævnt i problemfeltet, byrummet som deres handlerum og 
det er der de opholder sig når den resterende del af borgerne på Centrale Vesterbro går på 
arbejde. Det er her de konstruerer deres virkelighed. Byrummet spiller derfor en særlig rolle 
i de socialt udsattes tilværelse. Går man en tur på Vesterbro i dagtimerne er det tydeligt at, 
pladserne omkring Enghavevej er vel befolket af socialt udsatte. Det samme er mange af de 
væresteder, varmestuer og andre netværk, som de socialt udsatte borgere har mulighed for 
at benytte. De socialt udsatte opsøger steder hvor de ved at, der kommer mennesker i 
samme situation som dem selv (Interview). Gennem netværkene de opsøger skabes der 
kontakt til andre netværk og på den måde udvikles netværkene og skaber, som Healey 
udtrykker det, nye netværk og synergier. Men da de netværk som de socialt udsatte 
opsøger, er netværk hvor kun andre socialt udsatte kommer, er deres kontakt med andre fra 
Centrale Vesterbro allerede væsentligt indskrænket. Forudsætningerne for at kunne opnå en 
forståelse for andres virkelighed, eller for den sags skyld tage del i det omkringliggende 
samfund, er derfor også indskrænket. Mange af de udsatte har en fast rute gennem 
Vesterbro og de netværk som de er tilknyttet. I problemfeltet blev det beskrevet hvorledes 
mange af de socialt udsatte lever i paralle tilværelser, der bidrager til en øget polarisering i 
området. Muligheder for at denne polarisering brydes er minimal hvis de socialt udsatte kun 
færdes i netværk, der primært består af mennesker i samme situation som dem selv. Deres 
tilværelser eller samfund de færdes i, er derfor af homogen karakter. Dette stemmer ikke 
overens med den måde som Healey anskuer byen på. Healey siger at, byen er heterogen og 
at det er gennem denne heterogenitet at byen udvikles og fungerer. Det kan med andre ord 
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siges at, de socialt udsatte er fastlåst i deres situation da de ikke udvikles, fordi de lever i en 
parallel tilværelse. Hvis ikke de udvikler sig, hvorledes kan det så blive muligt for dem at 
blive en del af den udvikling der er i det omkringliggende samfund. De fastholdes på den 
måde i deres marginaliserede og polariserede position uden handlemuligheder. 
Mulighederne for at skabe eller forfølge det gode liv er derfor ikke inde for rækkevide, hvis 
ikke de socialt udsatte for mulighed for at handle anderledes end de gør nu.  
 
Healey skriver at, byen ikke kan opdeles i klart afgrænsede rum i den heterogene by. Men 
Wolin mener at, byen opdeles gennem barrierer, opstillet af samfundet. Der må lægges 
vægt på at, Healey siger at, det er i den heterogene by der ikke er klart definerede rum. 
Dette kan tolkes som om at, det samfund som de socialt udsatte lever i er homogent da 
deres virkelighed leves gennem et meget klart defineret rum. Gennem egne observationer i 
kvarteret oplevede jeg kun i meget sjældne tilfælde at, andre end de socialt udsatte færdes 
der hvor de var. På de væresteder og varmestuer jeg har opsøgt har jeg ikke en gang set 
andre brugere end de socialt udsatte. Det må derfor konkluderes at, der i homogene 
samfund findes klart afgrænsede rum, idet det kun er de socialt udsatte der færdes i 
netværkene.  
 
Netværkene er skabt gennem kommunale eller private initiativer (www.kk.dk 2) 
(www.kirkenskorshaer.dk). Netværkene tæller blandt andet Værestedet på Lyrskovgade og 
Kirkens Korshærs varmestue på Istedgade. Men netværkene er nødvendigvis ikke inden 
døre, miljøet omkring Enghave Plads er et andet netværk hvor flere af de socialt udsatte 
mødes. Mange af mine oplevelser og erfaringer med de socialt udsatte stammer fra disse tre 
ovennævnte steder. På varmestuen og værestederne kan de socialt udsatte få et billigt varmt 
måltid mad, vasket tøj, komme i bad, tale med andre i samme situation som dem selv, få 
lidt hjælp fra personalet til kontakten med kommunen eller lign., et sted at sove eller bare et 
sted at være. Stederne bruges flittigt. Ofte er der kø uden foran før de åbner og de fleste 
skal nærmest hjælpes ud når stedet lukker. Stemningen er som regel god og brugerne er i 
langt de fleste tilfælde utroligt åbne og venlige over for hinanden. Det er tydeligt, at der er 
et fællesskab eller et sammenhold mellem ligesindede. Dette gør sig også gældende på 
Enghave Plads, dog er tonen noget hårdere og det har været langt sværere at få kontakt til 
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dem, der holder til på pladsen. Der er ikke noget billigt måltid mad eller mulighed for at få 
vasket tøjet, men man medbringer selv egne drikkevarer eller det rusmiddel, som man er 
afhængig af. Der deles i nogle tilfælde ud, men primært tages der kun med til eget forbrug. 
Fælles for brugen af de indendørs og udendørs netværk er at, der blandt de socialt udsatte er 
andre retningslinjer de forholder sig til, end hvad der er gældende for resten af samfundet. 
Det er i langt højere grad accepteret at, man ikke forholder sig til sandheden eller 
virkeligheden. Det er helt acceptabelt, at have stjålet, så længe det ikke er fra brugere af 
netværket. Det er også i højere grad accepteret at, man har en sindslidelse, er narkoman, 
alkoholiker eller prostitueret. Der er meget åbenhed omkring dette (Interview). Igennem 
disse observationer er det tydeligt at, der gælder andre retningslinjer for at færdes i det 
homogene samfund, som de socialt udsatte lever i end det heterogene som den resterende 
del af Centrale Vesterbro lever i. Det er blandt den forskellige opfattelse og forståelse af 
hvilke retningslinjer der gælder, der er med til at skabe den polarisering som holder de 
socialt udsatte uden for indflydelse i udviklingen.  
 
Barrierer 
Når retningslinjerne man lever efter i det homogene samfund ikke er de samme som dem 
man lever efter i det heterogene samfund, skaber det en konflikt. Denne konflikt er med til 
at skabe en manglende forståelse for hinanden, da de to samfund ikke blander sig. Når ikke 
der er en forståelse for hinanden, hvorledes kan det så være muligt at planlægge og udvikle 
Centrale Vesterbro, med det udgangspunkt “… plads til alle” (Ansøgning – Øst, 2011)? 
Eller for den sags skyld, at planlægge en udvikling der skal give øget livskvalitet og bidrage 
til en forfølgelse af det gode liv? Det er derfor en vigtig del af udviklingen at, der skabes en 
forståelse mellem de to samfund for at kunne forfølge det gode liv og forfølge et fælles 
bedste for kvarteret. Centrale Vesterbro rummer en stor mangfoldighed og ifølge Healey er 
dette billedet af byen, som hun flere gange henviser til i sin artikel. Hun skriver samtidig, at 
planlæggerne må tage højde for dette i udviklingen og planlægningen af byen, samt at 
byens potentialer er uendelige og lige så forskellige, som den mangfoldighed der præger 
den. Byen skabes gennem de netværk, som borgerne færdes i og derfor skaber borgerene 
byen. På den baggrund ser jeg det derfor som at, det er borgernes begrænsninger der 
begrænser byens udvikling. Begrænsningerne er i denne sammenhæng de barrierer, der er, 
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for at de socialt udsatte kan deltage i udviklingen af Centrale Vesterbro. Den aktive 
deltagelse og den demokratiske proces er mål for områdefornyelsen og derfor må deres 
planlægning af udviklingen omfatte alle borgergrupper på Centrale Vesterbro. Men for at 
dette kan lade sig gøre må de forstå, at byens potentialer er begrænset af borgernes 
manglende muligheder for at deltagelse blandt andet gennem den polarisering, der præger 
kvarteret. Det må ud fra dette konkluderes at, barrierer spiller er en væsentlig rolle i de 
socialt udsattes muligheder for at blive aktive deltagere i udviklingen.  
 
For at det ovenstående kan blive muligt må der konstrueres en grobund for en fælles  
virkelighed og samfund, der taler for at alle kan blive en del af udviklingen. De barrierer 
der er i forbindelse med at de socialt udsatte kan blive en del af denne må derfor nedbrydes, 
eller forsøgt nedbrydes. De socialt udsatte er, som tidligere nævnt, borgere på Centrale 
Vesterbro og områdefornyelsen må derfor arbejde hen i mod en nedbrydning af de barrierer 
der er med til at skabe de barrierer der er for dem, for de kan bidrage til en positiv 
udvikling. Der er flere barrierer der skal nedbrydes før det kan lade sig gøre. Den første er 
muligheden for at kunne forstå den politik der ligger bag den demokratiske proces. Når 
Wolin taler om at demokratiet er den måde hvorpå borgerne kan påvirke udviklingen af 
samfundet, i dette tilfælde Centrale Vesterbro, må demokratiet kunne forstås af alle i 
samfundet. Men da de socialt udsatte ikke ”lever” i det samfund som er omkring dem, har 
de ikke mulighed for at påvirke processen. Men trods dette påvirkes de socialt udsattes 
tilværelse alligevel, da de fysiske omgivelser og samfundets retningslinjer gælder for alle. 
Det kan her diskuteres om retningslinjerne efterleves af de socialt udsatte. Som 
udgangspunkt gør de ikke. Wolin henviser her til at, de demokratisk opsatte retningslinjer 
ofte er så komplekse at de ikke er til at forstå. Hvorledes vil det så være muligt for de 
socialt udsatte at handle inden for de givne retningslinjer, når de ikke har mulighed for at 
forstå dem? Her spiller forståelsen af at byen er præget af mangfoldighed ind igen. Centrale 
Vesterbro rummer mange forskellige borgergrupper og deres forudsætninger for at forstå de 
samfundsmæssige retningslinjer er forskellige og derfor må områdefornyelsen formidle 
retningslinjerne til de forskellige borgergrupper på hver deres måde. Ved at gøre dette 
anerkender områdefornyelsen den mangfoldighed, der præger kvarteret og forstår at deres 
forudsætninger for at deltage er forskellige. Når det gøres klart for de socialt udsatte hvilke  
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retningslinjer der er gældende, giver planlæggerne dem en reel mulighed for at kunne blive 
aktive deltagere i udviklingen af kvarteret og derved også en mulighed for at forfølge det 
gode liv.  
 
Utopiske Narrativer 
Indsamlingen af empiri gennem interview med de socialt udsatte, har taget udgangspunkt i 
at få dem til at fortælle deres utopiske narrativer omkring udviklingen af Centrale 
Vesterbro. Formålet har været at undersøge hvorledes det er muligt at få dem til at tænke 
langsigtet og samtidigt undersøge hvilke muligheder det at tænke utopisk, for på den måde 
at konstruere en forestilling om fremtiden. Det er gennem de utopiske narrativer at jeg ser 
en mulighed for nedbryde nogle af de barrierer, som er mellem de socialt udsatte og den 
resterende del af borgerne på Centrale Vesterbro.  
 
Villa, Volvo og Vovhund  
Mange af de socialt udsatte drømmer om familie, hus og bil. Flere af dem tror, at hvis de 
bare får dette vil alt blive godt.  
” hvis bare jeg havde en… en… familie, du ved…, så ville de [majoriteten] ikke 
glo.”(Interview)  
 
Nogle ser det som en realistisk forestilling om fremtiden, hvor andre ikke mener at det er et 
realistisk mål, men dog stadigvæk det som de drømmer om. Flere af dem fortæller at, de 
godt ved at deres situation skal forandre sig for at dette kan lade sig gøre. Gennem denne 
utopi, ses det tydeligt at, flere af de socialt udsatte ønsker at indgå i det omkringliggende 
samfund, hvor normen er at få en familie og sit eget sted at bo. Særligt gennem den 
udvikling som Vesterbro har gennemgået over de sidste år. Jeg tolker det derfor som 
normen, at få en familie. Hvis den resterende del af borgerne får øjnene op for at, de socialt 
udsatte deler samme ønsker for fremtiden, vil det måske gøre det muligt for dem at se på 
dem med andre øjne end dem som blandt andet Bauman italesætter at - de socialt udsattes 
bidrag til samfundet ikke er positivt, samt at de ikke ønsker at blive en del af samfundet og 
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derved kan anses som værende overflødige. Hvis det skal lykkes at få de andre borgere til 
at ændre syn på de socialt udsatte, må planlæggerne konstruere en mulighed for at de 
socialt udsatte får mulighed for at fortælle om deres håb og ønsker for fremtiden. Det kunne 
være gennem utopiske fortællinger om hvad man ønsker for kvarteret. På den måde ville 
det være muligt for alle borgere på Centrale Vesterbro at forstå at ønsket om at kvarteret 
skal udvikle sig til et sted hvor alle kan være og skabe det gode liv, er noget de alle ønsker. 
Ifølge Wolin, vil det gennem deltagelsen i udviklingen være muligt at skabe en større 
forståelse mellem borgergrupperne i kvarteret, da de gennem deltagelsen vil komme i 
kontakt med andre grupper. Sammenhængskraften eller fællesskabet i kvarteret vil på den 
måde kunne styrkes, da de vil opnå en større forståelse og indsigt i hinandens virkeligheder. 
På baggrund af dette vil det være muligt for borgerne at, arbejde hen mod et fælles bedste 
hvilket er formålet med den demokratiske proces, ifølge Wolin.  
 
Arbejde 
Flere af de andre utopiske narrativer understøtter ønsket om at, indgå i det omkringliggende 
samfund. En anden utopi fortæller om ønsket om et arbejde. Flere af de socialt udsatte 
fortæller at, det at få et arbejde vil, for dem, være starten til et godt liv. Det vil være en 
mulighed for at komme ud af deres situation, der i flere af tilfældene bunder i et liv på 
offentlig ydelser eller mangel på samme. Gennem arbejdet oplever de socialt udsatte at, de 
bidrager med noget positivt til samfundet og derved et fælles bedste.   
“Hvis jeg skal bestemme… folk skal have arbejde og betale skat og så har man 
det godt. Ikke kun her på Vesterbro. Det er lige meget hvad de laver. Vaske 
toiletter, arbejde på kontor … Arbejde betyder alt. Vi skal alle sammen have et 
godt liv.” (Interview, 2011) 
“Alle skal have et arbejde. Så kan vi alle få et godt og glædeligt liv 
her.”(Interview, 2011) 
Det er tydeligt at der er en forbindelse mellem et godt liv og arbejde. Gennem flere af 
interviewene er det de samme måder, som ovenstående citater, at arbejdet betydning bliver 
beskrevet. Det ophøjes på mange måder til det bedste de kan opnå i deres liv og derfor er 
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det et godt eksempel på en utopisk forestilling om fremtiden. Når de har opnået at få et 
arbejde, vil deres utopiske narrativ forandre sig og derved bliver søgen efter det gode liv 
ved med at bestå.  
 
Et arbejde til alle er en udfordring, særligt i en tid, hvor der er en generel mangel på netop 
det. Men netop fordi det er en mangelvare stiller det spørgsmål ved den måde vi konstruerer 
og udvikler byen på. Hvad er det den skal tilbyde for at flere kan bidrage positivt til 
samfundet? Det handler i denne forbindelse om at tænke på fællesskabet og det fælles 
bedste. Hvorledes kan Centrale Vesterbro undergå en udvikling hvor flere kan få et 
arbejde? Det må være den slags spørgsmål planlæggerne skal stille sig selv for at skabe en 
mere demokratisk proces og en forøget livskvalitet hos borgerne på Centrale Vesterbro. 
Denne mere udfordrende måde at tænke udvikling på gør at netop utopier kan være med til 
at konstruere et samfund, der kan rumme den mangfoldig som er i det.  
 
Stilstand 
Gennem mine interviews er jeg også stødt på socialt udsatte, der ikke kunne forestille sig en 
fremtid eller der ikke har syntes, at der skal ændres noget. De fortæller at, de synes de har 
det fint og de ikke ser nogen grund til at skulle forestille sig andet end det de har lige nu 
(Interview, 2011). Da jeg ikke tager højde for deres baggrund, tolker jeg dette som deres 
oplevelse af at, deres handlemuligheder er så ringe, at de ikke engang kan forstille sig at der 
kunne findes noget der er bedre for dem end det de har lige nu. Det homogene samfund er i 
denne forbindelse totalt for deres vedkommende, da de fuldstændigt hengiver sig til deres 
virkelighed som er præget af at de barrierer der omgiver dem. Deres mulighed for 
deltagelse i udviklingen af Centrale Vesterbro er derfor på mange måder ikke til stede.  
 
Det kunne også tænkes at de har opnået det som de betegner som det gode liv og derfor 
ikke ønsker at ændre på dette. Deres ønske om at det skal forblive, som det er nu, må der 
også tages hensyn til i planlægningen, da der som i ansøgningen står at, der skal være plads 
til alle. Det må derfor respekteres, at der er socialt udsatte der reelt set ikke ønsker at tage 
del i udviklingen.  
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Facade 
En anden situation der tager udgangspunkt i en form for stilstand er et interview jeg har 
lavet med to ældre damer. De udtrykker klart deres utilfredshed med det værested de 
kommer på, men ikke selv mener at de kan gøre noget ved det. De sidder bare der og lader 
tingene ske. Da jeg drejer samtalen hen på hvad de godt kunne tænke sig at Centrale 
Vesterbro skal være for at der er plads til alle og at de kan få det godt er deres første 
respons “Det ved jeg ikke… ”(Interview, 2011). Da jeg prøver at få dem lidt mere i tale 
omkring udviklingen af kvarteret, falder snakken på ønsket om at kunne være med til at 
bestemme lidt mere, om hvad der skal ske på de steder de kommer. Et ønske om 
medbestemmelse er ikke bare i denne situation noget de socialt udsatte fortæller om, men i 
flere af interviewene kommer det frem at, de gerne vil have chancen for at kunne påvirke 
deres egne muligheder. Altså en søgen på et liv der indeholder muligheden for selv at 
kunne skabe deres egen hverdag eller med andre ord muligheden for at skabe det gode liv.  
 
Den manglende lyst til at konstruere eller forestille sig en fremtid, kan være en måde 
hvorpå de socialt udsatte forsøger at beskytte sig selv mod den undersøgelse jeg, som 
interviewer, til en vis grænse udsætter dem for. Det er en form for facade de sætter op, men 
bag facaden er virkeligheden en anden og langt mere kompliceret end de lader mig være 
bekendt med (Rasborg, 2009:365f). Gennem facaden konstrueres en virkelighed der 
adskiller sig fra den der ligger bag. Det kan her passende diskuteres hvorvidt mine 
undersøgelser og interview kun har skrabet overfladen og hvis et fuldt udbytte skal opnås 
må der skulle bruges langt mere tid blandt de socialt udsatte, for at komme bag facaden og 
derved opnå langt mere udfoldede utopiske narrativer.  
 
Værdighed 
“Vi kan godt lide at have et dejligt liv alle sammen…” (Interview, 2011) 
Blandt de socialt udsatte er der flere af dem der er stofmisbrugere. Det vil sige at, en stor 
del af deres hverdag består i at skaffe stoffer. Misbruget er i de fleste tilfælde så styrende i 
deres hverdag at, de ofte må begår kriminalitet for at få penge til stofferne (Interview, 
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2011). Deres oplevelse er at de ikke har værdigt liv på grund af deres afhængighed men at, 
de føler sig tvunget til at gøre som de gør. Den kriminalitet de begår er med til at gøre 
kvarteret mere utrygt, men deres muligheder for at skaffe pengene på anden vis er meget 
begrænsede. Derfor er et ønske om et fixerum, der kan være med til at gøre det mere 
værdigt for misbrugerne, også en af de utopier som bliver italesat flere gange. 
En af de socialt udsatte formulerer behovet for fixerum: 
“For det første er der færre der dør, tidligt. De kan jo blive reddet i fixerummet 
af en sygeplejerske, der kan gribe ind hvis der er sket noget. Så der er færre der 
dør. Og så er det mere værdigt og hygiejnisk for dem og alle mulige gode ting, 
for  narkomanerne selv. Og så er der ikke andre der skal se på det og det er ikke 
farligt med nål der ligger. Der burde have været fixerum i 50 år på 
Vesterbro.”(Interview, 2011) 
Hvis de kan få et sted hvor de kan gå hen og få de stoffer som de er afhængige af og 
samtidig have mulighed for rene sprøjter og hjælp fra en sygeplejerske, vil det være en 
værdig løsning for mange af kvarterets misbrugere (Interview, 2011). Denne løsning vil på 
mange måde imødekomme et forandret syn på kvarteret og på de socialt udsatte, da de ikke 
på samme måde vil være synlige i kvarteret. Antallet af narkoprostituerede og narkomaner i 
bybilledet vil falde og samtidig vil den kriminalitet, der er i forbindelse med anskaffelsen af 
stoffer også falde, idet få stofferne vil være gratis og under kontrollerede forhold.             
Gennem fixerummet vil narkomaner kunne opnå en livskvalitet, som de ellers ikke ville 
have (Interview, 2011). Samtidig vil denne løsning være med til at skabe et mere trygt 
byrum for borgerne på Centrale Vesterbro. Problemet omkring polarisering vil også til en 
vis grad kunne lettes, da behovet for at leve i en parallel tilværelse efter andre retningslinjer 
ikke vil være til stede i lige så høj grad.  
 
De socialt udsatte som politiske  
Ønsket om et fixerum er med til, at bidrage til, som Pinder siger det, en udfordring af byens 
planlægning og der skal derved skabes plads til en udvikling, der ikke bare ligger inden for 
normen og de trygge rammer. Behovet for et fixerum på Centrale Vesterbro er stort og dette 
kan være med til at genoplive den politiske debat omkring realiseringen af dette.  
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Et fixerum er ikke bare et behov, men en måde hvorpå de socialt udsatte kan blive politiske 
mennesker og på den måde påvirke den politik der føres i samfundet. De bliver derved en 
del af den demokratiske proces ved at have formuleret deres utopiske narrativer om 
Centrale Vesterbro.  
 
Det samme sker gennem utopien omkring arbejde, der kan være med til at udfordre den 
måde, som arbejde anses på i det nuværende samfund, og give mulighed for at de socialt 
udsatte kan bidrage positivt til kvarteret. Hvis der skal være arbejde til alle må arbejdet 
genopfindes i former som ligger uden for den gængse måde at se på det i dag. Varmestuen 
på Istedgade gør det til en hvis udstrækning, hvor flere af brugerne hjælper til som 
frivillige. De tildeles flere og flere opgaver jo længere tid de er frivillige. Personalet på 
varmestuen oplever at dem som er frivillige ofte kommer hurtigere videre fra deres 
situation, som socialt udsatte, til et liv i der omkringliggende samfund som helt almindelige 
borgere på lige fod med majoriteten (Interview, 2011).   
 
Når de socialt udsatte bliver politiske mennesker, forøges deres forudsætninger for, at blive 
en del af den demokratiske proces. Deres behov anerkendes som et led i udviklingen i 
kvarteret. Dette betyder at, deres forudsætninger for at blive en del af det omkring liggende 
samfund forøges og derved opstår der en mulighed for at polariseringen mellem de socialt 
udsatte og det resterende samfund formindskes. Men det er med hjælp fra planlæggerne der 
er tilknyttet områdefornyelsen, at muligheden for de socialt udsatte for at blive politiske 
opstår. På egen hånd ser jeg det ikke muligt, da det er igennem italesættelsen af deres 
utopier at de formulere deres ønsker og drømme for fremtiden. Det er gennem disse at, de 
socialt udsatte er med til at konstruere et samfund som gør det muligt for dem at forfølge 
det gode liv.      
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Kapitel 6 ⏐ Konklusion 
Jeg vil i konklusionen besvare problemformuleringen: 
Hvorledes kan utopiske narrativer bidrage til, at socialt udsatte bliver aktive deltagere i 
områdefornyelsen Centrale Vesterbro og derved fremme den demokratiske proces og 
søgen efter det gode liv? 
 
De utopiske narrativer har bidraget med fortællinger om at, flere af de socialt udsatte har 
samme ønsker og drømme for fremtiden som resten af samfundet. Et ønske om arbejde, 
familie, værdighed og om at blive hørt og have mulighed for at kunne præge deres egen 
forfølgelse af det gode liv. De vil med andre ord gerne bidrage til et fælles bedste og ønsker 
derfor at indgå i det omkringliggende samfund. Men for at dette kan blive muligt må det 
omkringliggende samfund forstå at, deres ønsker og drømme er de samme og at de ønsker 
bidrage positivt. Hvis dette budskab kommer igennem vil Centrale Vesterbro kunne fremstå 
som et styrket fællesskab da flere af kvarterets borgere vil arbejder for det samme mål - at 
skabe et kvarter, der understøtter deres muligheder for at forfølge det gode liv. Gennem det 
fælles mål vil de socialt udsattes muligheder for at blive anerkendt som positive bidragere 
til samfundet forøges, og derved medvirke til at, de kan blive aktive deltagere i udviklingen 
af kvarteret. Hvis ikke de socialt udsatte får mulighed for at blive del af det 
omkringliggende samfund, vil områdefornyelsens mål omkring en demokratisk proces ikke 
kunne lykkes, idet ikke alle borgere vil have mulighed for at deltage og derved bidrage til et 
fælles bedste for kvarteret.  
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De utopiske narrativer vil bidrage til at, de socialt udsatte kan blive politiske mennesker der 
er med til at påvirke samfundet i en retning der vil kunne understøtte deres forfølgelse af 
det gode liv. Dette vil kunne lade sige gøre hvis planlæggerne, gennem brugen af utopiske 
narrativer, får italesat de ønsker og behov de socialt udsatte har. Gennem de utopiske 
narrativer sættes der spørgsmålstegn til den måde byen tænkes, udvikles og planlægges på. 
Det er vigtigt at der tages højde for mangfoldigheden i planlægningen. Dette betyder at 
udviklingen af Centrale Vesterbro må tage højde for at, der er ønsker og drømme for 
fremtiden som ikke falder ind under normen, men som er del af kvarteret alligevel. Hvis 
ikke dette kommer til at præge udviklingen vil områdefornyelsen på Centrale Vesterbro få 
samme udfald, som tidligere områdefornyelser på Vesterbro, hvor de socialt udsatte ikke er 
blevet hørt. Dette vil bidrage til en øget polarisering og en negativ udvikling af kvarteret.  
 
Muligheden for at de socialt udsatte kan blive aktive deltagere gennem utopiske narrativer 
er tilstede, men det er kun gennem en indsats fra planlæggernes side det kan realiseres. De 
socialt udsatte skal være med til at konstruere samfundet ellers er deres forudsætninger for 
at forfølge det gode liv væsentligt forringet og deres tilstedeværelse i kvarteret vil ikke 
kunne blive en positiv bidragelse til det fælles bedste.  
 
 
Perspektivering 
Mine oplevelser i felten har gjort mig opmærksom på at, kontakten til de socialt udsatte er 
ikke lige til da mange af dem opsætter en facade, for at beskytte sig selv. En udvikling af 
metoden og tilgangen til de socialt udsatte er derfor nødvendig hvis der skal opnås mere 
dybdegående utopiske fortællinger om Centrale Vesterbro.  
 
En mere dybdegående undersøgelse af hvorledes planlæggerne skal formidle de 
retningslinjer der er for at kunne deltage i planlægningen og udviklingen af kvarteret, vil 
være en oplagt mulighed for at bringe projektet videre. Det ville også gøre det muligt at 
udvikle og undersøge hvorledes utopier kan bruges i byplanlægningen.  
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Bilag 
Interviewguide 
Metode til interviews 
Den kvalitative metode, hvormed jeg har foretaget mine interviews tager udgangspunkt i 
den hermeneutiske fortolkningsvidenskab. Med det forstås, at det er en subjektiv 
fortolkning af virkeligheden som gengives i interviewet (Højberg, 2009:311f). Jeg er 
dermed klar over, at det er informanternes subjektive fortolkning, der gør sig gældende for 
den viden jeg opnår gennem interviewet.  
 
Min egen forforståelse vil også blive inddraget i den videre fortolkning af interviewene, da 
overvejelserne omkring den kvalitative metode inddrager ”det dialektiske forhold mellem 
forforståelse og forståelse, og mellem del og helhed”. Samtidig tager jeg højde for, at jeg 
fortolker virkeligheden for at kunne skabe mening i den virkelighed jeg undersøger (Juul 
Kristensen, 2010:280). Fortolkningen af den viden jeg opnår gennem interviewene 
afhænger af min forforståelse omkring informanternes situationen og deres evner til at 
forstå formålet med interviewet. Denne forforståelse har været med til fastsætte nogle 
rammer for, hvordan jeg videre har indsamlet data, og hvilken viden jeg har set som 
værende nødvendig at opnå for at kunne svare på problemformuleringen.  
 
Interviewguide 
Interviewguiderne til alle interviewene, har været at simpel karakter. Interviewenes 
opbygning har været semistruktureret, hvilket har gjort det muligt at stille uddybende og 
opklarende spørgsmål undervejs (Kvale, 1997:137). Guiden har bestået i et ordnet tema for 
interviewet og derefter en række relevante stikord, der har tjent det formål at være en 
tjekliste, således at jeg gennem interviewet har kunne vurdere om jeg har fået svar på det 
jeg gerne ville (Juul Kristensen, 2010:285). 
Temaet for interviewet med Camilla Aae var områdefornyelsens mål og tilgang til 
inddragelsen af socialt udsatte på Centrale Vesterbro. Temaet for interviewene med de 
socialt udsatte var drømme og ønsker for fremtiden.  
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Interviewguiden har som ordet hentyder til været en guide, den har derfor på ingen måde 
været fulgt slavisk, da jeg har set en fordel ved bare at lade informanterne tale, for på den 
måde at have mulighed for løbende gennem interviewene at stille uddybende og opklarende 
spørgsmål (Juul Kristensen, 2010:285). Det har, i forhold til interviewene med de socialt 
udsatte været særligt vigtigt at sætte mig ind i deres livsverden, da deres opfattelse af 
samfundet ikke stemmer overens med mit egen (Juul Kristensen, 2010:285). Jeg har så vidt 
muligt måtte afstå fra min egen opfattelse samfundet og i nogle tilfælde påtage mig deres, 
for at kunne opnå den information jeg har søgt.  
 
Interview med Camilla Aae 
Det første interview der blev foretaget som en del af projektet, var et interview med 
Camilla Aae. Camilla er projektleder på områdefornyelsen Centrale Vesterbro og derfor har 
det været relevant at tage kontakt til hende, da dele af empiriindsamlingen vil beskæftige 
sig med områdefornyelsen. Formålet med interviewet har været at skabe en kontakt til 
områdefornyelsen, da projektet tage udgangspunkt i deres formulering af socialt udsatte og 
deres manglende inddragelse i udviklingen af Centrale Vesterbro. Interviewet var af 
eksplorativ karakter og har givet mig en forforståelse for områdefornyelsens formål og 
udførelse. Der vil løbende blive henvist til interviewet, primært i problemfeltet og analysen.  
 
Interview med socialt udsatte fra Centrale Vesterbro 
Interviewene med de socialt udsatte har haft til formål at afprøve og undersøge om det er 
muligt at inddrage socialt udsatte gennem utopiske narrative om udviklingen af kvarteret. 
Alle interviewene er anonyme. Dette gøres både for at beskytte de socialt udsatte, men også 
fordi det ikke er den enkeltes situation jeg ønsker at tage udgangspunkt i men hele 
borgergrupper. Det er derfor ikke relevant at anvende deres identitet i projektrapporten.  
 
Tilgangen til de socialt udsatte har været at opsøge de netværk som de bruger i deres 
hverdag. Jeg har ikke på forhånd lavet aftale med netværkene, men mødt op på de 
forskellige væresteder og gennem ansatte på stederne fået kontakt til deres brugere. Blandt 
andet har jeg været med til at lave mad til brugerne, for at opnå en form for tillidsbånd til 
dem, da mange af dem ikke til at starte med har haft lyst til at blive interviewet. Alle 
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interviewene har været med åbne spørgsmål og kun en løst opsat interview guide. Guiden 
har bestået i en meget kort introduktion af mig selv og hvorfor jeg gerne vil tale med dem. 
Derefter jeg har stillet spørgsmål om Vesterbro. I de fleste tilfælde har informanterne selv 
talt uden min indblanding, kun i tilfælde af ønsker om uddybning og forståelse af det de 
taler om har jeg stillet spørgsmål.  
 
Flere interview er lavet uden diktafon, da nogle af informanterne ikke har ønsket at blive 
optaget. Det må forstås at informanterne ofte lider af psykiske lidelser og derved har svært 
ved at skelne virkelighed fra fantasi. Jeg har valgt at respekter deres ønsker om ikke at 
optage dem, men alligevel foretage interview med dem, da Centrale Vesterbro er præget af 
en stor mangfoldighed og derfor mener jeg at alle har ret til at få en stemme i udviklingen 
af kvarteret.  
 
Der har samtidig været sproglige barrierer, der har medvirket til at nogle interview er 
foregået på engelsk eller tysk. Dette betyder er der interviewene kan være opstået 
misforståelser af de stillede spørgsmål eller informanternes svar.  
 
Deltagerobservationer 
En del af min indsamling af empiri har foregået blandt de socialt udsatte på Centrale 
Vesterbro. Som tidligere nævnt har jeg blandt andet lavet mad til brugerne på en varmestue 
i kvarteret. Observationerne og deltagelsen i deres dagligdag vil også komme i spil i 
analysen og diskussionen. Den deltagende del af indsamlingen af empirien har givet mig et 
indblik i hvorledes dele af deres hverdag hænger sammen, men har også haft til formål at 
skabe et tillidsbånd, for en yderligere kontakt til de socialt udsatte. Denne tilgang har givet 
mig indsigt i de socialt udsattes sociale samspil og på den måde gjort det nemmere for mig 
at henvende mig til dem (Kvale, 1997:321). 
 
